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активізація деформацій відтворювальних процесів; неспроможність 
стратегічних товарних ринків забезпечити розширене відтворення 
ресурсів. В той же час надмірний рівень державного втручання 
активізує дію недоліків регулятивного впливу, головним з яких є 
зниження ефективності суспільного виробництва через 
нераціональний розподіл ресурсів. Відмітимо, що недоліки вільного 
ринку можна нівелювати посиленням державного впливу й навпаки, 
вади державного регулювання усуваються активізацією ринкових 
механізмів, що доводить необхідність збалансованого поєднання 
об’єктивних та суб’єктивних засад у єдиній управлінській системі. 
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ПОДХОДЫ К СТАНОВЛЕНИЮ И РАЗВИТИЮ 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 
 
МАТВИЕНКО А.И., ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 
Интегрированное регулирование профессионального спорта, 
как отрасли национальной экономики, осуществляется всем 
функционерами данной системы, а также с помощью ее материально-
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производственных элементов, которые имеют принадлежность к 
разным отраслям народного хозяйства, и направленных на создание 
единого хозяйственного комплекса [1-4]. 
Свои исследования институциональным основам в 
профессиональном спорте и некоторым аспектам развития посвятили 
канадские исследователи, профессора Марвин Вашингтон 
(Альбертский университет) и Марк Вентреска (Оксфордский 
университет) отметили, что институциональный конфликт-
ориентированный подход полезен при анализе изменений в 
институциональной структуре спорта [13]. Саймон Дарнелл 
(Университет Торонто) и южноафриканский исследователь 
Тарминдер Каур (Университет Западной Капской провинции) 
основываясь на работах Роберта Джеймса, отметили важность 
исторического аспекта развития профессионального спорта и его 
потенциала на благо мира [7]. 
Ученые США, Тимоти Келлисон и Майкл Монделло 
(Университет Флориды) описали сущность применения концепции 
принятия политических решений в демократическом строе 
государства, ее влияние на индустрию профессионального спорта [8]. 
Профессора Дэниел Махони (Луисвиллский университет) и Дэннис 
Ховард (Орегонский университет) проанализировали состояние 
спортивной отрасли в предыдущие десятилетия и сделали прогнозы 
развития в мире на ближайшие время [10]. Профессор Семун Чанг 
(Университет Южной Алабамы) дал оценку экономическому 
потенциалу футбольных программ на современном этапе, отметил 
удельный вес прямых расходов в них [6]. 
Кадровый потенциал спортивной отрасли отмечен в 
незначительных трудах ученых США, профессор Лоранс Чалип 
(Техасский университет в Остине) подчеркнул важность подготовки 
специалистов в области экономики профессионального спорта для 
роста и развития отрасли, а также более тесной интеграции с другими 
секторами национальной экономики [5]. Профессор Дженет Паркс 
(Университет Боулинг Грин) проводил исследования направленные 
на развитие карьеры спортивного менеджера после программы 
бакалавриата [11]. Профессор Кейт Ламбрехт (Университет штата 
Орегон) определила потребность в подготовке менеджеров ПСК [9]. 
Канадская ученая, Кирсти Спенс (Университет Брока) рассматривала 
совершенствование современных инновационных программ по 
спортивному менеджменту в рамках бакалавриата [12]. 
На сегодняшний день прослеживается незначительное число 
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исследований в области профессионального спорта, при этом даже 
имеющиеся разработки имеют лишь прикладную и 
узкоспециализированную направленность. 
Отрасль профессионального спорта в Республике Беларусь 
проходит этап становления и коммерциализации, появляются 
рентабельные профессиональные спортивные организации и 
получают развитие рыночные отношения, что способствует 
инвестиционной привлекательности для частных инвесторов, но 
ситуация целиком в отрасли, пока не имеет стабильного вектора на 
развитие в этом направлении. 
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ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ РИНКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
 
НЕЧИТАЙЛО О.В., СТУДЕНТКА*, 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 
 
Сьогодні земельний фонд України характеризується високим 
рівнем освоєності та складає 60,4 млн. га. Основу земельних ресурсів 
складають сільськогосподарські угіддя, які займають 41,5 млн. гектарів 
або 68,8 % від земельного фонду України. За час проведення 
земельної реформи, яка триває в державі з 1990 року, відбулася 
демонополізація державної форми власності на землю. Об’єктом 
реформування стали землі майже 12 тис. господарств. У приватну 
власність передано 72,4 % сільськогосподарських угідь, у т.ч. 80,9 % 
ріллі для використання за цільовим призначенням – 
сільськогосподарського виробництва [1]. 
На даний час триває завершальний період проходження 
земельної реформи, основою якого є впровадження принципів 
екологобезпечного землекористування та впровадження повноцінного 
ринкового обігу земель. Для того щоб уникнути прорахунків, потрібно 
звернути увагу на досвід країн, які вже пройшли  шлях розвитку 
земельних відносин. 
                                                        
* Науковий керівник – Краля В.Г., ст. викладач 
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